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G A B W i E L H E R N Á N D t Z " P O S A D t R o " , uno de nuestros buenos n o v i l l e r o » , matando colosalmente un toro de F l o r e s 
en la pldza de Cartag-ena, en la c o r r i d a ce l ebrada en el mes de Julio del pasado a ñ o . 
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Director: A D O L F O Di 
Madrid 31 de Enero de 1916 Año III.—Núm. 45 
¿ 7^  la F I N ? 
NUEVO REGLAMENTO 
L fin, cuando los aficionados á la 
fiesta de toros c r e í m o s perdida 
toda esperanza, el actual Di rec -
tor' General de Seguridad, gene-
ra l La Barrera , ha convocado 
una r e u n i ó n , cuya p r i m e r a se-
s ión se c e l e b r ó el viernes pasado, y á la cual 
asist ieron un representante de la Empresa, 
otro de los ganaderos, otro de la U n i ó n Gene-
ra l de abonados, ell presidente de la Asocia-
c ión de toreros, el comisario jefe de servicios 
especiales, D. G u i l l e r m o Gul lón , y varios 
c o m p a ñ e r o s revisteros de toros en p e r i ó d i c o s 
diarios. 
S e g ú n nuestras noticias, c a m p r o m e t i é r o n -
se todos los ..reunidos á redactar un nuevo 
reglamento de las corr idas de toros que, res-
pondiendo á las naturales modificaciones é 
innovaciones que el rodar de los a ñ o s han ido 
estableciendo en la fiesta nacional, es té d i s -
puesto para reg i r la p r ó x i m a temporada t a u -
r ina . 
Amantes de la jus t ic ia , fieles a l consagrado 
precepto de dar á Dios lo que es de Dios y 
al César lo que es del César , no podemos n i 
queremos pasar adelante en este a r t í c u l o sin 
ofrecer un ciariñoso saludo á D. Anton io de 
Heredia, Hache, cuyo paso por la l i t e r a tu r a 
t au r ina no ha sido sino la e x p r e s i ó n f i rme y 
entusiasta de un reglamentador de la fiesta 
de toros. A l buen j u i c i o y mejor c r i t e r io de 
Hache no se lesoapaba que el reglamento v i -
gente, m á s que arcaico d e c r é p i t o , en el que 
se habla de-la media luna y de los perros de 
presa, en el que1 apenas se hace m e n c i ó n de 
la suerte de banderil las, en el que no se t r a -
ta para nada de la s a n c i ó n que debe inponer-
se al cr iador de chotos que se apellida gana-
dero de toros porque entonces, po r lo visto, 
no h a b í a comenzado a ú n la actual degenera-
c ión de las razias, no estaba de acuerdo con 
las circunstancias en que actualmente se 
desenvuelve la fiesta nacional. Ese fué el 
tema constante que d e s a r r o l l ó Hache en t o -
dos sus a r t í c u l o s , el que e x p l a n ó con .admi-
rable m a e s t r í a en su famoso l i b ro D o c t r i m l 
T a u r ó m a c o que no es sino^ una exposiciini 
detallada y r a z o n a d í s i m a de las reglas y p r e -
ceptos .á que debe someterse el funciona-
miento de la fiesta de toros, habida cuenta 
de las circunstancias que cracteriz/an ac tual -
mente á sus elementos componentes. 
Gran reserva guardián acerca de lo acor-
dado todos los que acudieron á la citada 
Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos honran con sus escritos, que á la vez 
de mandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin de sostener alguna co-
respondencia, necesaria en determinados 
casos, por las dimensiones de los artículos. 
r e u n i ó n . Sólo nos han dicho que. acordaron 
celebrar varias sesiones y temer redactadas 
las bases para el d í a 10 del p r ó x i m o Fe-
brero. Pero nosotros, atentos á nuestro deber 
de informadores, ansiosos de serv i r mejor á 
los lectores que nos honran y favorecen, l i e -
mos procurado conocer algunos detalles, y el 
hada, protectora de los repor iers ha condado 
á nuestro oído lo que vamos á r e fe r i r á us-
ledes. 
Comenzóse la. r e u n i ó n redactando un cues-
t ionar io en el que, á guisa de índ ice , se ex-
p o n í a n los puntos ó bases esenciab s á d i s -
cu t i r . Los dos pr imeros puntos, por su escasa 
imporkmeia , no merecieron los honores de !a 
d i s cus ión . E r a uno de ellos el de terminar en 
los carteles anunciadores del abono, i m p o -
n i é n d o s e l o como deber á las empresas, el f i jar 
el n ú m e r o de corrit í las para que h a b í a sido 
contratado cada matador y las fechas exactas 
en que estas corr idas hayan de verificarse. 
E l segundo era t a m b i é n , referente á los car-
teles; y por él se e s t a b l e c í a que no pudieran 
anunciarse n i jugarse m á s g a n a d e r í a s que 
el duplo de las corr idas indicadas en el car-
te l . Estas dos bases fueron aprobadas. 
T a m b i é n se h a b l ó de que los picadores no 
estuvieran en el redondlel al p isar el toro la 
arena; pero á esto se opuso el representante 
id)e los ganaderos. Y el hada no supo decirnos 
q u é se a c o r d ó . 
E l punto m á s esencial y on cuya d i s c u s i ó n , 
que por c ie r to fué larga, se i n t e r r u m p i e r o n 
los debates, fué el referente á la de te rmina-
ción reglam nfaria de la edad y el peso de 
los toros. M o s t r á b a n s e los ganaderos dispues-
tos á que el peso m í n i m o fuera el de 25 
arrobas y la edad de cuatro años v medio: 
T A P A S PARA E N C U A D E R N A R 
Se venden lujosísimas en esta admi-
nistración al precio de 2,50 pesetas. 
Para provincias pueden hacerse los pe-
didos aumentando 0,50 céntimos para 
franqueo y certificado. 
otros s e ñ o r e s indicaron su o p i n i ó n de que la 
edad fu'eise la de cinco años y el peso to ta l 
de la cor r ida el p romedio de reses de 24 
arrobas a to ros de 30 arrobas. Y en este p u n -
to interesante q u e d ó suspendida la ses ión . 
No tenemos la p r e t e n s i ó n de creer que 
nuestros ju ic ios y razonamientos sobre lo 
que hasta ahora conocemos de lo deliberado 
vaya á in f lu i r , ejerciendo coacción , en el 
á n i m o de los s e ñ o r e s encargados de redac-
tar ell nuevo reglamento. Pero, s in embargo, 
preferimos no comentar lo conocido, por si, 
en ú l t i m o extremo, pudiera i n f l u i r en la de-
t e r m i n a c i ó n de lo que queda por conocer. 
Queremos dejar á los vocales de esa Juritia en 
plena l iber tad de a l b e d r í o , r e s e r v á n d o n o s 
nuestra m i s i ó n í i s ca l i zadora para cuando su 
labor haya terminado. 
No olviden, s in embargo, los que r i c ib ie ron 
el encargo-de-Redactar las bases de un nuevo 
reglamento para las corridas de foros que so-
bre todas las leyes, por encima de todos los 
reglamentos, comoi base fundamental de t o -
dos los preceptos legales, si é s t o s han de te-
ner absoluta eficacia y firmeza en su ejecu-
ción, e s t á n los h á b i t o s , los usos y las cos-
tumbres; porque la costumbre h a c i é n d o s e 
ley por su propia v i r t u a l i d a d ha creado en 
todos los pueblos la ley consuetudinaria, so'-
bre cuyas bases n o han podido i r j a m á s los 
legis'laddrBs m á s doctos n i los m á s h á b i l e s 
leguleyos. 
No olvide ustedes, pues, s e ñ o r e s vocales de 
la Comis ión , que el p ú b l i c o , con airada p r o -
testa, impone á los presidentes la re t i rada al 
corra] de los toros p e q u e ñ o s aunque sean 
bravos, ¡ ü u n n t a s ratas hemos vis to salir que 
sé c o m í a n los caballos y se merendaban los 
capotes, y el p ú b l i c o los ha pateado por pe-
q u e ñ o s ! El púb l i co dle toros no se aviene 
bien, por su idiosincrasia e s p e c i a l í s i m a , con 
determimados respetos á cosas, personas y 
preceptos. Redactad todos los reglamentos, 
razonarlos cumplidamente , y cuando es t é i s 
seguros de haber convencido á los m á s re -
beldes, ponedlo en e j e c u c i ó n en la seguridad 
de que os lo r e c h a z a r á n y se lo s a l t a r á n á la 
torera si sus preceptos, p o r m u y lógicos y 
razoniados,que sean, no e s t á n de acuerdo con 
lo que on p r i n c i p i o p e n s ó . 
Procurad que no se os corra la b á s c u l a al 
hablar y convenir el peso de los toros, por-
que el púb l i co que. quema y arrasa tahonas 
cuando le dan el pan falto de peso, no se 
c o n f o r m a r á de n i n g ú n modo con que s i r v á i s 
los toros faltos idle peso t a m b i é n . E l lema del 
pueblo e s p a ñ o l es el dle "pan y toros", y ama 
y defiende las corr idas con la misma fe, el 
mismo ardor y lia misma r e s o l u c i ó n que los 
panecillos. 
F O T O G R A B A D O D U R A : "EHST O O I L O i F t l B S : San Agustín, 6 
ce i D o n s r UVE O ID l E S T o ce 
En la madrugada de ayer m u r i ó don 
J o s é de la Loma, el gran periodista que 
hizo popular, con popular idad ex t r ao rd i -
naria, el p s e u d ó n i m o Don Modesto con 
que de algunos años á hoy v e n í a f i rman-
do en E l L i b e r a l sus chispeantes, dono-
sas é in imi tables c r ó n i c a s taurinas. 
L a p a s i ó n qu^ rebosaba en todos sus 
trabajos p e r i o d í s t i c o s relacionados con la 
fiesta nacional ocas ionó le alguna vez la 
animosidad idie determinados elementos. 
Pero siempre, aun en los momentos de 
mayor exa l t a c ión ipasional, no olvidaba 
Don Modesto la j u s t i c i a y h a c í a l a noble-
mente á t i r i o s y troyia.nos. 
L a afición t aur ina de Don Modesto te-
n í a u n colorido que determinaba c iara-
mente su d i r ecc ión . Su ídolo fué 
Ricardo Torres Bombi ta , lo era aho-
ra Joselito Gómez Gal l i to . Y, s in 
embargo, de su p l u m a sal ieron las 
m á s h i p e r b ó l i c a s alabanzas paria 
Machaquito, Pastor y Belmente, á 
los que nunca c o m b a t i ó por el gus-
to de combat i r , h a c i é n d o l o , cuando 
lo hizo, con una gran co r r ecc ión , 
con u n e s p í r i t u de jus t ic ia , con u n 
gran respeto para todos. 
Parece que con el idesbordamien-
to exagerado de las pasiones, que 
e n la actualidad, m á s que nunca, 
trae revuel to el campo de la tore-
r ía , Don Modesto d e b í a tener m u -
chos enemigos. Los intransigentes 
no p o d í a n conformarse con los elo-
gios equi tat ivos que el gran c r o -
nis ta t au r ino daba á determinados 
matadores; los f aná t i cos t e n í a n que 
sentirse heridos en su p a s i ó n cuan-
do Dkm Modesto, aunque dulcemen-
ta y s in extridencias, s e ñ a l a b a los 
errores, las equivocaciones ó las 
flaquezas. Unos y otros no p o d r á n 
ver con calma que el c r í t i c o t a u r i -
no de E l L i b e r a l ajdjudicase tiaras 
á los elegidos de su afición, sobre 
todo cuando las aidjudicaciones de 
Don Modesto t e n í a n tan gran a r r a i -
go en la o p i n i ó n p ú b l i c a . Pero no 
t e n í a verdaderos enemigos n i pod ía , 
n i d e b í a tenerlos, porque su ex t raord ina-
r i a s i m p a t í a , su bondad inf in i ta , su e n v i -
diable gracejo le h a c í a n dominador de 
todos sus lectores, e n c a n t á n d o l o s con su 
prosa b r i l l an t e y alegre. 
L a gran popular idad de Don Modesto 
¡debíase, m u y pr inc ipa lmente á su labor 
(dtesarrollada en las columnas de E l L i b e -
r a l como cronista taur ino . Pero algunos, 
por la f r i v o l i d a d amena é interesante que 
daba iá sus c r ó n i c a s le acusaban de no en-
tender de toros. ¿ L l e v a b a n r a z ó n los que 
a s í d e c í a n ? ¡Vaya usted á saber! ¡Es tan 
dif íci l conocer la verdad cuando el que 
nos la s i rve tiene su secretov cuando cuen-
ta con un poderoso t a l i s m á n . Porque Don 
Mode.'sto t en í a u n secreto, p o s e í a u n t a l i s -
m á n que le diaba toda su fuerza de con-
v icc ión , todo el poder de f a s c i n a c i ó n que 
encantaba y a t r a í a á las mu l t i t udes ! Don 
Modesto era un formidable , un extraordii-
n a r i o periodista. He a q u í su secreto, su 
t a l i s m á n . Siendo periodista, ¡amigos m í o s , 
no se necesita, ciertamente, ser m á s . E l 
verdadero periodista, el que lleva la cua-
lidad en la sangre que corre por sus ve -
nas y baña, y v iv i f i ca su cerebro, no os 
d e s c u b r i r á j a m á s el secreto de su igno-
rancia, porque s a b r á vestiros á la pobre 
meneslerosa con ropajes y joyas de gran 
dama. Ne os d e j a r á ver s i domina ó no do-
mina el fondo de la cues t ión , porqui ' os 
e m b o r r a c h a r á con las bellezas idie la f o r -
ma; c r e e r é i s que el tema es uidecuado pa-
ra haceros l lorar y, s in embargo, el per io -
disLa os h a r á r e í r . Os d e s c r i b i r á un hecho 
repugnante y lo h a l l a r é i s amable y hasta 
delicado: os p i n t a r á un cuadro de a legr ía , 
de luz y de color, y c a e r é i s en su red como 
la alondra a t ra ída , por los espejuelos g i -
ra tor ios que maneja el cazador. 
" ¡ L á s t i m a que ese periodista no tenga 
c u l t u r a " ! — o í m o s decir algunas veces, 
o c u r r i é n d o s e n o s en el acto hacer l a s i -
guiente pregunta : ¿ T i e n e ese periodista 
talento y es, realmente, periodista? Pues 
^ Monees no e c h a r é i s de menos su c u l t u -
ra. Oliaro' es que no p o d r á abrumaros con 
citas m á s ó menos extravagantes^ pero, en 
cambio, todas las l í nea s de su a r t í c u l o 
s e r á n suyas, y eso i rán ganando los lec-
tores para su mayor solaz y en t re ten i -
miento. Hay un abismo entr<' el p e r i ó d i -
co, la revista y el l ib ro . En el p r i m e r o 
se escribe para los ignorantes, en la se-
gunda para los versados, en el tercero 
liara los l i teratos y doctos. L a claridad, 
la amenidad y la sencillez deben ser las 
c a r a c t e r í s t i c a s de todo a r t í c u l o p e r i o d í s -
tico. 
Y volviendo á la a c u s a c i ó n de no en-
tender de toros que lanzaban algunos 
t écn icos sobre Don Modesto sólo a ñ a d i -
remos unas palabras; ¿ Q u i é n era m á s 
le ído? ¿ Q u i é n b a c í a t ragar sus c r ó n i c a s 
en fuerza de gracia y br i l lantez de estilo? 
¿A q u é revistero ó cronis ta taur ino, ex-
cepc ión de Don Modesto le leen los no af i -
cionados y los enemigos de la tiesta del 
toreo? Todos estos, al parecer milagros, 
no se producen sino cuando el cronista 
tione en su poder el maravi l loso t a l i s m á n 
de una pluma br i l l an te y amena, y se1 po-
see el secreto de ^11'' como era. I ) . .losé de 





E l ent ierro 
A las tres de la tarde de hoy se 
ha verificado la. c o n d u c c i ó n del ca-
d d w r de Don Modesto desde la ca-
sa m o r t u o r i a basta la Sacramental 
de San Justo, donde r e c i b i ó sepul-
tura. 
E n el duelos formado por m i l l a -
res de personas, figuraban en p r i -
mer t é r m i n o escritores, periodis-
tas, artistas, po l í t i cos , toreros de 
todas clases y o a t e g o r í a s y una i n -
finidad de amigos part iculares . L a 
manifes ia ic ión de duelo era impo-
nente. La poipularidad y la extraor-
dinaria, s i m p a t í a ide Don J o s é de la 
Loma, se han evidenciado con toda 
su magni tud por el . n ú m e r o y la 
calidad de las personas que le acom-
p a ñ á r o n á su ú l t i m a morada', r i n -
diéndol"; el /diebido y postrero t r i -
buto de a d m i r a c i ó n y de c a r i ñ o . 
fas coronas recibidas de toda fc'S-
p a ñ a son innumerables. 
A l cortejo s e g u í a n m á s de dios-
cientos carruajes. 
L a a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o que 
a c u d i ó iá presenciar el en t i e r ro era 
tan grande que hubo necesidad de 
suspender la c i r c u l a c i ó n de t r a n -
vías . 
Por todas'las calles que r e c o r r i ó 
la comi t iva h a b í a numeroso p ú b l i c o pre-
senciando • el paso idiel duelo. 
D e s p u é s de. las cuatro l legaron á la Sa-
cramental de Sian Justo los restos m o l -
ía les de 1). .losé de la Loma, recibiendo 
cr is t iana sepultura. 
Descanse en paz. 
Cuantos en " L A L I D I A " trabajan se 
asocian de todo corazón al sentimiento 
doloroso de la familia del Sr. Loma y al 
de la Redacción de nuestro querido cole-
ga «El Libera l» , que pierde uno de sus 
mejores periodista^ y de su» más brillan-
tes redactores. A uno y otros enviamos 
la expresión sincera de nuestro más sen-
tido pésame. 
E L B O L I P O S 7K l a E LaO S D O M I N G O 5^  D I R E C T O R : PRUDENCIO IGLE51A5 HERMID^ 
Tributo de sangre 
POSADERO 
ESUE los p r i m i t i v o s t iempos del to -
reo hasta nuestros d ías , todos los 
diestros, grandes y chicos, buenos 
ó malos, no dejaron de c o n t r i b u i r 
á la fiesta con el preciado t r i b u -
to de su sangre. 
Sangre que escapa, y que s e g ú n la c é l e b r e 
frase de un l idiador , es la val iente; temerosa 
la que queda en el cuerpo y cobarde la que 
se renueva. 
Por eso no ha de isorprendernos, s e g ú n la 
frase ide aquel famoso diestro, hayan sucum-
bido, m u y buenos toreros _que .pose ían f acu l -
tados y s a b i d u r í a suficientes para llegar, que-
dando en el -ainónimo m o n t ó n de los fracasa-
dos, por el sólo hecho de haber ver t ido i n f i n i -
dad de veces el codiciado l íqu ido del va lo r ; y 
mucho m á s han de e x t r a ñ a r n o s los casos co-
mo el de Frascuelo, Espartero, Bombi ta , M a -
chaquito, R e g a t e r í n , L a g a r t i j ü l o y otros m u -
chos que fueron valientes hasta el final, no 
sin haber Idterramado á raudales su sangro, 
por g r a v í s i m a s cogidas sufridas. 
Gabriel H e r n á n d e z , Posadero á pesiar de su 
juven tud , es uno de los que han pagado con 
mayor esplendidez el caro t r i b u t o . 
Pocas fueron las corridas que t o r e ó el pasa-
do a ñ o , por no dejarde las grandes brechas 
que en su cuerpo abr ie ron los toros. ¡Mala 
suerte!, pero en las pocas que t o r e ó de las 
muchas que hubo ide contratar, d e m o s t r ó ser 
uno de los buenos novil leros que tenemos y 
que se hubie ra colocado á la cabeza de la grey 
inov i l l e r i l á poco que le respetaram los toros 
como lo demuestran las lucidas faenas que 
hizo en Madrid , T e t u á n , Cartagena y Murc i a . 
Desde m u y joven Posadero an/duvo por en-
cerronas y capeas e n t r e n a n d ó s e con los to -
racos inl idiables , llevando como c o m p a ñ e r o 
de fatigas en . sus excursiones al que ya es 
hoy un gran matador de toros, á Saler i I I . 
¡Y lo que es la v ida ! su colega ha llegado á 
ocupar ya un puesto en el toreo antes que 
Gabriel pudiera b r i l l a r . ¿ E s que rio vale Po-
sadero? A l contrar io , q u i z á le per judique u n 
poco el estar demasiado enterado de estos 
asuntos y un mucho la mala suerte que tuvo 
en la anter ior temporada, pues aunque tuvo 
en ella éx i tos clamorosos, como el de Gartage--
na, matando dos toros colosalmente (como 
puede verse en- la portada que publicamos) , 
m á s tarde en la cor r ida de la Asoc i ac ión de 
la Prensa de M u r c i a las de T e t u á n y á m e -
'iliias las.de M a d r i d / 
Tuvo la mala suerte que al entrar super ior -
mente á matar un toro de Torres el 11 de J u -
nio en la Plaza de T e t u á n , r e c i b i ó tan grave 
cornada en &\ muslo derecho que p e r d i ó por 
ella l a - r e p e t i c i ó n en Madr id y seis ú ocho en 
provincias . Apenas repuesto del percance y al 
pasar de muleta d e s p u é s de bien bander i l lea-
do el p r i m e r toro de la cor r ida celebrada en 
M a r a n c h ó n el 8 de Septiembre, r e c i b i ó otra 
grave cornalda en la axi la derecha, la que le 
hizo cerrar defini t ivamente la temporada. 
E l presente año s i los toros respetan á este 
buen novi l le ro , hemos de ver le b ien colocado, 
pues le sobran condiciones y no le falta valor 
para ello. 
¡Que a s í sea! 
D U R A B A T 
T O R O S E N MÉJICO 
E n la prensa recibida de Méjico estos ú l t i -
mos d ías vienen noticias de las corridas cele-
bradas en aquella capi tal . 
Empezaron por las novil ladas los d í a s 12, 
18 y 26 de Dic iembre ; en la p r imera tomaron 
parte el sevillano Adol fo Id-e 'los Santos y el 
d i r s t ro del p a í s Juan S i l ve t i ; é s te q u e d ó colo-
sal, superior y bien respectivamente .en sus 
toros y nuestro paisano estuvo regular, mal 
y mediano. E l d í a 18 al ternaron Eduardo Leal 
L l ave r i t o , Juan S i lve t i y u n tal González (el 
p e r i ó d i c o del cual tomamos estos datos no 
R E C O R D A N D O UNA B U E N A F A E N A 
E l valiente Vicente Pastor después de la gran estocada con que coronó la hermosa faena hecha con un toro de Veragua en la cuarta corrida de abono, 
y cuya muerte brindó á ios ex toreros Bombita y Machaquito. Fot. Baidomero. 
dice el nombre) , é s t e debutaba como matador. 
L l a v e r i t o m a t ó regularmente dos de sus 
enemigos y bien el o t ro , en quites hizo una 
gnan labor escuchando muchas palmas. 
S i lve t i estuvo bien, val iente y regular con 
el acero y ar rameó una gran o v a c i ó n al dar 
tres cambios seguidos de rodi l las á uno de 
sus toros. 
González se p o r t ó bien, m u y bien y acep-
tablemente con sus tres b u r ó s . 
L a corr ida verificada el d í a 26 de D i c i e m -
bre fué á beneficio de la Navidad del soldado 
y la pat rocinaron los generales Pablo G o n z á -
lez y Alfredo R o d r í g u e z . 
Se l i d i a r o n seis toros de dis t intas ganade-
r í a s , actuandoi de mataJdiores, s in cobrar nada, 
pero con opc ión á dos premios que se repar-
t i r í a n los dos que h ic ie ran mejor labor du-
rante la corr ida , Adoilfo de los Santos, Reful-
gente Alvarez, Vicente G a r c í a , Ricardo Ortiz 
y L u i s L e ó n . E l mejicano E l i g i ó Hernández, 
S i r io , deb ió haber ocupado el p r i m e r lugar 
pero no t o r e ó y por esta causa t uvo que esto-
quear los idos p r imeros el sevillano Adolfo de 
los Santos quedando en ambos toros superior. 
Refulgente t o r e ó m u y b ien con capote y 
muleta y le m a t ó medianamente. 
Ricardo Ort iz c u m p l i ó bien en su toro y 
r e c i b i ó su buen regalo de la ar t is ta Mana 
Coneaa, á quien b r i n d ó la muer te del toro. 
Lu i s L e ó n estuvo m u y valiente, aunque 
bastante atropellado. E l m a d r i l e ñ o Vicente 
G a r c í a que a c e p t ó un puesto entre los espa-
das, por las grandes ganas que t e n í a de t o -
rear, estuvo colosal toreando por v e r ó n i c a s , 
q u e b r ó un e x c e l e n t í s i m o par de palos escu-
hando gran ovac ión y siendo obsequiado por 
los m ú s i c o s á quienes h a b í a brindado, y para 
final m u l e t e ó y m a t ó superiormente, r e c i -
biendo 275 pesos del general González á quien 
b r i n d ó la muer te del c o r n ú p e t o . 
E l j u r a d o a d j u d i c ó Ids premios á Vicente 
G a r c í a y Ado l fo de los Santos, al p r i m e r o 
por tais faenas tan completas que hizo d u r a n -
te toda la l i d i a de su toro, y á Santos por 
sus grandes aciertos matando sus dos toros. 
E l d í a 2 de Enero fué cor r ida seria, en la 
cual d e b u t ó el espada mejicano L u i s Freg, 
qu ien lacompañado de L l a v e r i t o e s t o q u e ó r e -
ses de Piedras Negras. 
F reg to reó por v e r ó n i c a s á sus tres enemi-
gos superiormente, q u e b r ó var ios pares de 
banderi l las á los toros p r imero y tercero y 
d e s p a c h ó á sus tres adversarios de otros t a n -
tos superiores vo lap ié s , escuchando t r emen-
das ovaciones y siendo saciado en hombros. 
Eduardo Leal estuvo super ior con capote 
y banderil las y m a t ó b ien dos toros y acep-
tablemente el otro, escuchando como su com-
p a ñ e r o grandes ovaciones. 
Al margen de la fiesta 
D E L A V I D A C B U E L 
A fiesta española , nuestra tiesta, la 
de los toros, es algo as í como un 
b r i l l an te que arnamoado á las en-
t r a ñ a s de la t ie r ra , puede acaso 
ser confundido ron un pedrusco 
tosco y sin va lor ; pero d e s p u é s , 
cuando el a r t í f ice le p u l i m e n t ó , cuando fué 
tallado con exquisitez y gusto.. . entonces, se 
nos aparece orgulloso y deslumbrador, mos-
Iramlonos los m á g i c o s cambiantes de luz de 
sus diversas facetas. 
I r rad ian m á s los tonos anaranjados del 
iris , mientras otros oomplementaa la i lus ión 
oplica, con el violado t ranqui lo y apacible 
romo una i lus ión de amor. . . y algunas, me-
nos pul imentadas acaso que las r.fslantes, 
m u é s t r a n s e opacas al p r inc ip io , p u d i é n d o s e 
contemplar en ellas mediante la o b s e r v a c i ó n , 
unos rayos rojos, sanguinolentos, no menos 
bellos que el oro, y ta p ú r p u r a cardenalicia, 
que las otras facetas ostentaran. 
Asi en este b r i l l an te lleno de esplendores 
que so l lama la fiesta de los (oros, vemos á 
I r avés de la liimpidez dej su cristail el oro de 
los que t r iunfa ron , y la i lus ión violada de 
los que t r i u n f a r á n . . . Sin que dejemos de 
upreciar en ocasiones el rojo v i v í s i m o de los 
que cayeron, dejando envueltas en la sangre 
(humeante que de su.ióuenpo gener so se des-
sprendi ra , ilusiones y anhelos, esperanzas y 
amores,. . 
Es entonces, cuando descendemos á la t r i s -
te, á la implacable realidad; es entonces cuan-
do abandonamos el mundo r i s u e ñ o del t r i u n -
l'o para v i v i r unos momentos .en el amargo 
de l fracaso... es entonces cuando comprende-
mos la viidla, cuiando nos saturamos de ella, 
paladeando la tristeza y la a l l icc ión de la 
c a í d a brusca é inesperada, del de r rumba-
mien to feroz del cas t i l l i to de naipes que t o -
dos tenemos el sagrado derecho de const rui r 
en el a ire . . . 
Yo he experimentado esta t r a n s i c i ó n una 
de estas deliciosas m a ñ a n a s invernales. . . p r i -
maverales casi, por la t ibieza del ambiente, 
perfumadP y p l á c i d o . 
F u é cuando dos muchachos, s i m p á t i c o s , r i -
s u e ñ o s , con esa sonrisa ingenua de los des-
graciados, se llegaron á mí , y desl izaron esta 
frase con t imidez y como tpmiendo no ser 
atendidos en su p e t i c i ó n : 
— S e ñ o r i t o , una l imomsna pa estos pobres, 
cojos por su afición á los toros, 
¿ Q u é p a s ó por m í ? ; no lo s é ; una s e n s a c i ó n 
e x t r a ñ a r e c o r r i ó m e todo el cuerpo, de pies á 
cabeza: m i r é fijamente á aquellos mozos, que 
no t e n d r í a n m á s a r r iba de veinte años , y que 
s o s t e n í a n s e ron el apoyo de unas muletas, y 
les i n t e r r o g u é por [a causa de su desgracia. 
Me contestaron r á p i d a m e n t e . : 
Fué una mañanai , bace dos. a ñ o s ; v i a j á b a -
mos sin bi l le te y al apearnos del t ren en m a r -
cha Junto á Pozuelo1, nos c a í m o s y todos los 
vagones pasaron sobre nosotros...-
L a vis ión del momento t e r r i b l e p a s ó ante 
mis ojos.. . el convoy a l e j ándose , y los pobres 
lisiados tendidos sobre los ra i les brilliantes, 
relucientes al sol, b r i l l o que sólo e m p a ñ a b a 
la sangre que brotaba de sus piernas m u t i l a -
das. Y luego... la convalecencia en una sala 
de hospital , larga y l ó b r e g a . . . una de esas 
salas en que la voz de los enfermos r e tumba 
buscando un eco... que sólo una Hermana de 
la Caridad sabe ofrecer. 
D i unas monedas á los muchachos, satisfe-
cha que fué m i cur iosidad, y se á l e j a r o n con 
paso torpe y vaci lante . 
Yo les v i i r , invadido por unai pena p r o f u n -
da... el sol ca í a sobre sus andrajosas v e s t i d u -
ras, en lugar de arrancar destellos á los á u -
reos trajes con que ellos s o ñ a r o n . 
Y ahora m i voz, que ha cantado u n h i m n o 
t r i u n f a l en honor de los que l legaron y u n 
epi ta lamio florido en loor de los que llegan, 
entona esta e legía , dedicada á los que cayeron, 
como la amapola que hecha para ser acar ic ia-
da por el céfiro su t i l , cae t ronchada al embite 
feroz del implacable h u r a c á n . 
JOSE S I L V A Y A R A M B U R U 
LA L I D I A T A U R I N A 
Hache "torcrista" y no 
"torista". ¡¡El caos!! 
Así nos juzga el s a l a d í s i m o The K o n Leche 
f u n d á n d o s e en lo que o p i n á b a m o s respecto a l 
VETO ganadeiril y fué publicado en el n ú m e -
ro ex t raord inar io de LA LIDIA. Lean nuestros 
dist inguidos favorecedores, lo que dice el co-
lega: 
«Cuando nosotros nos situamos decididament6 
en favor de lo ganaderos en este pleito, pensa-
mos en seguida: ¡Hombre, por fin vamoi á coin-
cidir, una vez siquiera, con Hache, el sempiter-
no «torista»! Pero resulta que Hache se pone 
ahora de parte de «torero» . . .» 
. . . «Nosotros esperamos del triunfo del veto 
la regeneración de la fiesta... y el señor Hache 
lo niega. Al señor Hache ie parece el veto IRRI-
SORIO y á nosotros nos parece, por el contrario, 
gallardo y JUSTO.» 
Pero, s e ñ o r e s míos , dónde e sc r ib í yo que 
no fuera JUSTO el cacareado Veto. Sí, lo su-
p o n í a IRRISORIO, y por la sencilla r a z ó n de 
que las g a l l a r d í a s , los requer imientos son 
i r r i so r ios cuando- quien los hace carece de. 
energta,. Reproducirpimos dos p á r r a f o s de 
aquel a r t í c u l o y s í g u i d a m e n t e lo que ustedes 
mismos publ ican y jus t i f ica nuestros temo-
res. As í nos e x p r e s á b a m o s : 
Conformes y satisfechos a l opinar, s iquiera 
en e l fondo del asunto, con el ingenioso co-
lega, pues s i t r i u n f a la intransigencia de B e l -
rnonte—dado caso de q w la haya motivado 
i ' l negarse á l i d i a r los veraguas, porque ve-
n í a n con los cinco a ñ o s — l o s amantes de la 
fiesta, DEBEMOS PROTESTAR. {¿Está claro, 
ahora?). La af ic ión verdad quiere y tiene 
derecho á ver l i d i a r t o r o s . 
Ahora b ien; poco ó nada h a b r á de d iscu-
r r i r quien pretenda reirse del t a l Yeto. Y LO 
ESCRIBO CON PENA. {¿Tampoco , ahora, e s t á 
claro?). O j a l á los g a n a d e r a s contaran con 
los r í ñ o n e s necesar ios p a r a NO revo tarse , 
estableciendo a s í el por m í deseado pugi la to , 
entre és tos y los toreros. . . de fama. S i á p a r -
t i r de la época del Guerra no se v i n i e r a n en-
t e n d iendo, p r o t e g i é n d o s e descaradamente 
unos y otros, la valenosa fiesta no h a b r í a de-
ca ído tanto. 
Quien as í opina, ¿d ió mot ivo para, que se 
le tenga por "torerista '"?. . . E l leedor juzga-
r á . Y que ustedes los c o m p a ñ e r o s de Thr K o n 
Leche van despertando de su letargo, lo i n -
dica lál recorte que paso é t ranscr ib i r de su 
ú l t i m o n ú m e r o . Pregunta el colega; 
«¿EN QUÉ QUEDAMOS? Todos los periódicos publican no-
ticias de ajustes y contratas y hasta señalan fechas de pró-
ximas corridas. De Alcalá, el empresario barcelonés, se dice 
que cuenta con Joselito y con Belmente, para 16 corridas que 
habrán de celebrarse en Barcelona y Valencia. Pero..., 
¿cómo ha comprado toros si existe un veto ganaderil? 
¿Y cómo cuenta con toreros si hay un «veto» toreril que 
rechazará en absoluto el «nuevo contrato» de los empresarios 
asociados? 
¿Valen los vetos ó no valen? ¿En qué quedamos? » 
( ¡ ¡Pe ro q u é p r i m o W — c o n t e s t a r í a yo, al p r e -
guntar lo persona de m i confianza, . 
1 Para el dis t inguido colega—y recojo la i n -
teiTOgación, una vez que sé m e t i ó c o n m i -
go porque dije era IRRISOIUO el veto ga-
n a d e r i l — d i r é que, debido á su cor ta v ida en 
estas lides de entre barreras, aun no se des-
e n g a ñ ó de que mientras los p ú b l i c o s lean las 
MANOLO GRACIA Y LOS ASISTENTES Á LA TIENTA 
DE RESES DE DON MIGUEL BEL, EN UTEBO 
(ZARAGOZA) 
malas lecciones que sé les da; los toreros per-
ciban tantos miles de pesetas, pudiendo v i v i r 
e s p l é n d i d a m e n t e , guardar para el m a ñ a n a y 
t o d a v í a disponen de un buen margen para 
ios sablazos, regalos (1), i t en m á s para soste-
ner su organizada C L A C— j a m á s la hubo en 
los p ú b l i c o s de toros.—Pues, bien, mientras 
esto sea, da los VETOS todos, el ú n i c o que 
p r e v a l e c e r á DESGRACIADAMENTE, es el de 
los toreros. 
X i legalmente asociados, n i con quejas á 
las Autoridades—.motivos tengo para afir-
marlo—conseguiremos imponernos. Só lo en 
la Plaza es cuando p o d r í a m o s lograrlo1. Que 
sale d i chiquero una. res de menos peso de 
320 ki los—entre e l p ú b l i c o hay indiv iduos 
que saben, á ojo, apreciarlo—pues, todos á 
una protestemos y s in debi l i ta r la protesta 
a s í sea b r a v í s i m o el choto, y á disgusto de 
los diestros gangueros y t a m b i é n de a l g ú n que 
otro revistoso que sostiene que ¡¡el toro part í 
que sea bravo ha de ser p e q u e ñ o ! ! y en las 
r e s e ñ a s — A B C. el año ú l t i m o , lo hizo v a -
rias v e c e s—e n lugar de aconsejar á los to-
reros que nO' l id ien monas, se pe rmi te cen-
surar á la parte de p ú b l i c o que á conciencia 
ide lo que hace cansado de ser desatendido 
por los que e s t án obligados á imped i r se l i -
dien chotos e n vez de- toros, protesta durante 
la corr ida . 
Los que hoy funcionan como c r í t i cos t a u -
r inos—hay que hacer contadisimas excepcio-
nes—son los c ú l p a b l e s de que los toreros ha-
(1) "Durante las pasadas pá?cuas SÜ lian ic-
idstrado 64.488 cólicos revisteriles. 
han transportado por la línea del Mediodía 
062.840 jamones y 80.606 docenas de cajas de bo-
tellas de v i n o , y 888 cajas de tabacos habanos. To-
das estas unidades sannan un total de 222.222 que 
son los bajonazos que se convertirán en volapiés 
diñante la temporada próxima".. . Reducidos á me-
nor número estos datos que copiamos de The Kon 
Leche, en el f u n d o y para despuestkrio de la clase, 
debe ser cierto lo que se dice, de otro modo no se 
explica haya quien defienda las malas faenas 
yan llegado á creerse F e n ó m e n o s , .Maravillas, 
Papas, etc., etc.: y claro como ellos l levan 
la gente á las plazas y no los toros, como ocu-
r r í a antes, mientras cuenten con la P ren -
sa—para v e r g ü e n z a de la sana afición y t a m -
b i é n de los pocos ganaderos de' conciencia 
(que "no son todos los que e s t á n " en la Unión 
de criaderos de toros de l id ia , " n i e s t á n t o -
dos los que son")—los AMOS del cotarro se-
r á n los astros coletudos: y, por hoy, a q u í hace 
punto el ¡ " t o r e r i s t a " ! 
L O S CONCURRETSíTES A L A T I E N T A D E R E S E S D E 
DON M I G U E L B E L H E R R A N D O U N A N O V I L L A 
Sobre el agónico veto 
LO QUE VA P E A Y E R A HOY 
Confieso paladinamente, queridos cofrades 
en menesteres revisteri les, que me he equ i -
vocado de medio á medio en eso den veto. 
Porque entiendo que es m á s airoso y gal lar-
do no t i r a r idle la espada, que ^sacarla de su 
vaina para hacerki d e s p u é s volver á ella con 
todos los pudores de su v i r g i n i d a d . Y m i 
gran e q u i v o c a c i ó n ha consistido en creer que 
el veto impuesto por los ganaderos que ase-
guraban lo h a c í a n para defender sus dere-
chos y sus sagrados intereséis, no s e r í a una 
nueva sonada de aquel famoso enano de la 
venta que c r e í a asustar con su voz á cuantos 
hombres de p r ó acertaban á ponerse á la es-
cucha de su voz de truemo. 
No quiere (decir esto—•¡' l íbreme Dios, que 
no estoy por i n c u r r i r en el enojo de amables 
c o m p a ñ e r o s m á s caracterizados que yo en es-
tas lides!—que sea opuesto á la paz y con-
cordia entre los p r í n c i p e s cr is t ianos: sólo 
que.. . pienso que h u b i e r a sido mejor no ex-
poner la tizona á que la humedad la cubra de 
o r ín . A d e m á s . . . me parece á m í . . . digo y o . . . 
(¿á que la suelto?) q u é 
Las torres que desprecio al aire fueron, 
á su gran pesadumbre se r i m l i ron. 
V que no hay nada m á s olvidado que una 
m u l t i t u d , n i m á s descastado, ni menos afec-
t ivo , por mucha que sea la memoria . La, a f é c -
tividiad y el entusiasmo i n d i v i d u a l . Lo cuá l 
quiere decir que los c tros y tronos dé esta 
t i e r r a y todas las grandezas humanas, que 
todas y cada una requieren del pedestal de 
•las muchedumbres para luc i r y b r i l l a r , sólo 
duran hasta que apenas s acostumbran los 
hombres á cambiar de estatua, y a ios pocos 
d ías ya nadie se acuerda de • que al l í fué 
Troya . 
¿ S o b r ó l e s antes á ¡os ganderos la r a z ó n ? 
¿iG'oinvenciéronse al i i n de que obraron en un 
acceso de i m p r e m e d l i t a c i ó n ? No be de ser yo 
m á s papista que el papa, ni be de d i scu t i r 
su ac t i tud cuando ésta es ya de pa.z y de ar -
m o n í a . ¡Bien hayan los que, los que por es-
p í r i t u le j u s t i c i a ó s a t u r a c i ó n de benevolen-
cia, supieron á t iempo. . . á t iempo de hacer 
los contratos, perdonar y o lv idar los e r ro -
res ajenos! Los ganaderos andaluces, r e u n i -
dos en cónc l ave en la ciudad del Betis, han 
escuchado las nobles palabras que Rafael QtóL 
meiz Ortega; Gallo, ha pronunciaick) entonan-
do el h imno de La, paz. Que és t a sea con t o -
dos en adelante, incluso con el p ú b l i c o , que 
se pasa la v ida actuando de cordero pascual. 
Ayer Domingo^ en misteriosa r e u n i ó n ce-
lebrada por los ganaderos, se aceptaron por 
todos las explioaiciones de Belmonte y do 
Pastor. Ya. pues, es tá levantado el t e r r ib le 
veto. Ya vuelve la calina á los e s p í r i t u s que, 
apocadois y m -(irosos, c r e í a n que era llegado 
e! fin de los fines—MAXTVíÓ GfIM. 
NO COMPRAR NINGUN A P A R A T O NI P R O D U C -
T O S S!N V E R L O S D E LA C A S A S A L V I 
L A L I D I A — 7 — TAURINA 
f e s t i v a l taurino en S e v i l l a 
Coa ex t raord inar ia a n i m a c i ó n se celebra 
el festival t aur ino organizado por el Club 
Belmonte. 
L a plaza presenta él aspecto de las g ran -
des solemnidades; en un tendido e s t á n los 
solidados de la g u a r n i c i ó n francos de se rv i -
cio, en un palco se encuentra. Muley Hafí id 
con las personas de su s é q u i t o . 
Para amenizar la fiesta se bai lan en la 
Plaza . t r£s . bandas.de m ú s i c a y una de cor-
netas. 
Se l i d i a n seis novil los de Anastasio Mar t í n , 
P é r e z de la Concba, Benjumea, Nand ín , F l o -
res y Salvador; de mandarlos á mejor vida 
e s t á n encargados Vicente Pastor, Juan B e l -
monte, Manolo Belmonte, Blanqui to , y los 
a r i s t ó c r a t a s D. Garlos Vázquez y D. J o s é Se-
cano. 
El p r imero , 'de Anastasio Mar t ín , t o m ó con 
bravura derribando una vez á los montados. 
Pastor y Beilmonte e s t á n colosales en quites. 
El nov i l l e ro Gorcito parea de modb supe-
r io r . 
Pastor se encuentra con un toro bravo y 
hace una g-ran faena con la muleta, sobresa-
liendo var ios naturales y de pecbo que a r r a n -
can olés entusiastas, entra b ien y da una 
estocada alta un poco tendida, pocos pases 
m á s y arrea media super ior que mata s in 
pun t i l l a . 
(Ovación, vueilta al ruedo y un m o n t ó n de 
gorros de los soldados). 
Segundo.—De P é r e z de la Concba, c a s t a ñ o 
y no mal mozo. Belmonte quiere torear pero 
se queda con la ganas, pues el c a s t a ñ o es u n 
buey enorme. 
A fuerza de obligarle toma tres yaras de-
rribainao una vez. 
Varel i to y Rive r i to parean pronto y bien. 
El avecbucho intenta saltar la va l l a dos 
ve^es^y e^ n el ca l l e jón que es t á llenq.de gen-
te hay sustos y carreras. 
Belmonte b r inda á un palco y se l ía con el 
manso o b l i g á n d o l e á tomar el t rapo á fuerza 
de r í ñ o n e s , se perfilia para her i r , se arranca 
el b icho y el t r ianero se pasa s in pinchar . 
D e s p u é s receta una s a n g r í a al h i lo de tablas, 
él an imal sigue con su t ro te gorr inero , p i n -
cha Juan otra vez en tablas y cuando se d is -
p o n í a á descabellar dobló el t o r i l l o . (Ova-
ción á Belmonte y bronca al ganadero.) 
El tercero es de Benjumea, negro, y g ran -
decito. 
Belmont i to torea por v e r ó n i c a s super ior -
mente; y te rmina con una larga cambiada. 
E l torete aguanta cuatro varas y los nenes 
sevillanos e s t á n colosales en los quites ha r -
t ándose de o í r ovaciones. 
Belmont i to b r inda á Muley Haffid, y se 
destapa toreando de: muleta, pues la c r i a t u r a 
hace horrores , da m ü l e t a z o s naturales, de 
pocho, ayudados, molinetes afarolados de pie 
y de rodil las , y para final u n v o l a p i é cont ra-
rio, por tanto atracarse. Hay u n intento de 
descaballo y el an imal i to se muere de gusto. 
(Gran ovac ión y p e t i c i ó n de oreja.) 
En cuat ro lugar se corre u n t o r i l l o de Nan -
dín . E l a r i s t ó c r a t a D . Garlos Pickman, ves-
tido correctamente, salta al redondel con una 
silla, la envuelve en u n hermoso p a ñ u e l o 
blanco de Mani la y se dispone á hacer la 
suerte de Don Tancredo. Sale el toro, no 
hace caso de 'lia estatua, y el Sr. P i ckman 
se r e t i r a entre barreras. 
Blanqui to veroniquea b ien y remata r e -
cortando m u y ceñ ido . Coge los palos y en 
u n i ó n de B e l m o n t i t o banderi l lean b ien des-
p u é s de luc ida p r e p a r a c i ó n . 
B lanqui to t a m b i é n br inda á Muley Haffid, 
hace con la mu le t a una faena val iente y bo -
ni ta d e s t a c á n d o s e un molinete de rodil las . 
Pincha tres veces y remata- de una buena 
estocada escuchando naucHas pialflaas. 
E l qu in to de Flores. Don Carlos Vázqiu'/ . 
lancea b ien y alterna en los quites con B e l -
monte estanide ambos superiores. 
Se cambia .'1 tercio y el Sr. Vázquez of re-
ce los palos ,á Rastor y á Belmonte, éste sale 
por i lela 11 le y cuadrando bien en la cabe/a 
coloca un gran par. Pastor pone otro supe-
r i o r , repiten ambos con otros dos pares co-
losales, y las palmas hacen humo. 
Don Carlos Vázquez, empieza con un pase 
cambiado con su correspondiente a c h u c h ó n , 
sigue toreando con las dos manos y a r r e a un 
sopapo cont rar io terminando con varios i n -
tentos de descabello. 
E l ú l t i m o pertenece á la g a n a d e r í a de don 
Pedro Salvador. Don J o s é Secano da unos 
Lances y el ruedo se llena de púb l i co , a c t ú a n 
sin resulltado dos espadas y el lucho l iqu ida 
de un certero puntillazo:. 
L a fiesta ha sido un gran éx i to . Las carnes 
del los toros muertos se r e p a r t i r á entre los 
establecimientos- de beneficencia y los cuar-
teles.—Corresponsal. 
N O T I C I A S 
D. Pedro A r a g o n é s . 
El quer ido amigo y buen rev is te ro de L a 
Correspondencia de E s p a ñ a que firma sus es-
cr i tos con el p s e u d ó n i m o de P. Alvarez, su -
frió d í a s a t r á s u n sensible accidente en el 
campamento de Carabanchel, por c a í d a del 
caballo que montaba. 
Lamentamos mucho la desgracia, y cele-
braremos que la m e j o r í a in ic iada siga au -
mentando. 
Con ta l m o t i v o rei teramos á P. Alvarez la 
e x p r e s i ó n \de nuestro-sincero afecto. 
Entre las novedades que desde Méjico nos 
trasmite el cable, se nos relatan las proezas 
de Salvador Freg, hermano del buen bande-
riHiero Al f r edo y dei gran matador, de e n v i -
diable porvenir , L u i s . S e g ú n dicen se t ra ta 
de u n muchacho val iente y torero l lamado á 
obtener grandes t r iunfos en su arte. 
Celebraremos que as í sea, ya que se ma lo -
g r ó Miguel , aquella esperanza que empezaba 
á ser realidad; 
Un herradero . 
Él domingo 23 del corriente mes, se cele-
b ró en el vecino pueblo de Utebo, - el h e r r a -
dero de vacas y novil las del ganadero de d i -
cha localidad D. Miguel Bel . 
Acudieron, invitados al acto, los matado-
res de novi l los Mianoio Gracia, H e r r e r í n , 
Chivo de Casetas y Antonio Suso; los bande-
r i l l e ros Escoila, Miajicas. Emi l i ano Balleste-
ros y gran n ú m e r o de aficionados. 
Fueron marcadas veint iocho reses, las que 
resul taron b r a v í s i m a s . 
La, o p e r a c i ó n de marcar se hizo fe l izmen-
te po r el Sr. Bel ayudado por el bander i l lero 
Escolá, algunos amigos y los pastores. 
No hay que a ñ a d i r que los que asistieron 
á la fiesta se d i v i r t i e r o n ; pues a d e m á s de-
dis f ru ta r de las delicias del campo, t uv i e ron 
ocas ión de presenciar las hermosas faenas 
que e j e c u t ó con la capa y mule ta el excelien. 
te nov i l l e ro a r a g o n é s Manolo Gracia; en una 
de las vacas que to reó hizo una a r t í s t i c a fae-
na de muleta, d á n d o n o s á conocer u n buen 
reper to r io de pases superiores, escuchando 
grandes ovaciones y siendo f e l i c i t a d í s i m o . 
T a m b i é n se hicieron aplaudir I l c r r e r i n . 
Chico dv Casetas y Suso que demostraron lo 
mucho que han adelantado en su p ro fe s ión 
y en par t icular este ú l t i m o novi l lero, que t o -
r e ó muy bien á urna de las varas que h a b í a 
tomado querencia en la puerta del corral , 
h a c i é n d o s e con ella á Fuerza de intel igencia 
y va l en t í a . 
E l ganad ro Sr, Bel obsequió espléndida-
mente á tmlos los concurrentes. 
Asist ió el corresponsal a r t í s t i c o Sr. Savoi-
ni, quien á pesiar de hacer un d í a poco favo-
rable para su trabajo, impresiond los c l i chés 
q ü e publicamos en la pág ina anter ior . 
M a r c n e n c r o . 
É s t e valiente novi l le ro que v n la tempora-
da pasada l i rmó 34 novilladas ha sido con-
tratado por la Empresa E c h e v a r r í a para tres 
novil ladas en Madr id y cuatro en Barcelona, 
Plaza Monumental . 
Los novil leros Eduardo Vega y Antonio 
Arza, que han tenido el buen acuerdo de 
quitarse los apodos de Caramba y Soladorci -
to, respectivamente, han tenido el acierto de 
nombrar ¡apoderado al buen aficionado D. R i -
cardo Olmedo. 
E l valiente matador de novillos Z a c a r í a s 
Lecumber r i , • repuesto por completo de la 
grave enfermedad que le ha tenido alejado 
durante dos a ñ o s del ejercicio de su a r r ies -
gada p r o f e s i ó n , se encuentra de nuevo á dis-
pos i c ión de las empresas, habiendo conferido 
poderes á su ant iguo representiante D. Alber to 
Z a l d ú a , con domic i l io en Bilbao, calle de 
I t u r r i b i d e , 28. Con que ya saben las empre-
sas que aquel buen estoqueador e s t á dis-
puesto á cosechar aplausos y billetes. 
E l val iente matador de toros M a t í a s Lara , 
L a r i t a , ha. confer ido poderes á D. - Ricardo 
Olmedo que reside en M a d r i d calle del Bas-
tero, n ú m . H . 
L a r i t a que fué contratado ventajosamente 
por la empresa'de L i m a , no pudo c u m p l i r su 
compromiso por la.grave dolencia de los tres 
grandes porrazos que s u f r i ó en Málaga el 31 
de Octubre, d í a en que m a t ó seis toros, en 
cuya corr ida tuvo un gran éx i t o . 
E n la pasada temporada to reó 27 corr idas 
y de jó de torear, por varias causas, once. 
En el presente a ñ o se le presenta una gran 
c a m p a ñ a . 
En el presente número damos el quinto 
cupón de una serie de 12, canjeables 
por dos bonos numerados, que darán op-
ción al sorteo de 
1 cuadro pintado al óleo de un pase natu-
ra l de Belmonte. 
1 abono de tendido de sombra para la pr i -
mera temporada. 
Dicho sorteo se verificará públicamen-
te la víspera de la primera corrida de 
toros do la temporada del 1916. 
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de la serie de doce, canjeables por 
dos bonos, para el sorteo de 
Un cuadro pintado al óleo de un 
pase natural de Belmonte y 
Un abono de tendido de sombra pa-
ra la primera temporada. 
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Guía por orden alfabético de los matadores de toros y novillos 
M A T A D O R E S ID E T O R O S 
Bienvenida, M. Meiiar. Cehta, Alfonso Cela Imonte, Juan I I I I ¿Ucalareno, Jcsé García 
¡^pcaerado: D Ale jandr í» Jj^oderadc: D. Juan L - -
Serrano, Lavapiés, 4, I fiuel Rodríguez,• Visita- j pe 
Madrid. J | ción, 1 y 3, Madrid. J i t cderadc: D. Juan Yu-*« l'Apcd* 
I! 11 11 Chiquito de Begoña, jallito, Jo^é Gómez Freg, Luis 
»• 't » • « r 
e» ^Apoderado: D Felipe E . ^  fk\ 
¡-I I Mateiinos,-Malasaña, 27 I b l 
J L Madrid. J L 
í l 
pcderadc: D. Avel inc 
anee, Banterc, 15y. l7 , 
Madrid. 
f * . 
^pcderadc: D. Manuel1 
"ned?, íl'r-:'T.r, 3í 
U. ' i l l a . 
eraac: D. Bnnqu 
era. Huerta:, L5 y 57. I I Lapculide, Cardenal Gis 
Madrid. J I 
i* re í < 
Gaona, ücdoJfo Madrid, Franciscc. 
II 
Malla, Agust ín García Gallo, Rafael Gómez 
11 
Peribáñez, Paoomio Pastor, Vicente. Posada, Francisco. 
•Vi W 
u. Manu 
P S o d r í g u e z V á z q u e z 
Apoderado M. su ncmlre, Eclsa, £ 
Málaga. 
Dcaetadc D. Francis-
c a f é Mai-
Derée». Madrid 
pcderadc: D 
Brandi, Santa María, 24 ,1 
Madrid. J 
9 * I Velazauez, 19 
(
^•Apodéradc: D. Ma^ 
Pineda, Irajano, 35 
villa [ Apoderado: D. Manut Acedo, Latcnercs, 1 y l Madrid. 
Salen I I . Julián .Saiz 
r 
t
'•Apoderado: D. Manuel^ 
Acedo, Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
• C * » 
M K T T ^ I D O K E S ID E N O V I La La O S 
E n la Aldehuela, t é r m i n o de L a Ca-
rol ina , J a é n , se verifioo d í a s pastados la 
t ienta de reses de la g a n a d e r í a de don 
T o m á s P é r e z Padi l la ; a c t u ó de tenta-
dor olí p iquero Brazofuerte, el eual ech" 
el palo á 38 vacas, fueron desechadas 
diez, salieron buenas once y b r a v í s i m a s 
las restantes sobresaliendo entre todas 
las llamadas Caprichosa. Relampaguita. 
Cartera. Rabicana. Palomera y Cor t i je -
ra, de pelo negro, y Candelera, de pelo 
jabonero. 
A Lai faena, que ha durado idos d ías , 
asistieron Juan y Manuel Belmonte, los 
novil leros R ive r i to y Anton io Sánchez . 
j var ios escritores y periodistas i n v i -
tados por el d u e ñ o de la g a n a d e r í a . 
Juan, el f e n ó m e n o de Tr iana , t o r e ó 
con su pecul ia r estilo á la vaca Cande-
lera h a r t á n d o s e de o i r palmas, y sti 
hermani to Manolo hizo horrores con 
un ut rero , te rminando por marcar la 
muerto de forma colosal. 
Los j ó v e n e s matadores de novil los 
Vic to r i ano P é r e z y Juan M á r q u e z han 
formado l a Cuadri l la de j ó v e n e s cala-
ñeses , l levando como sobresaliente de 
espada á Santiago Mar t í nez . 
• Han -confiado poderes al conocido a f i -
cionado A r g i m i r o Hidalgo, T r a f n l -
gar, 27, 1.°, donde pueden d i r ig i r se las 
empresas epíe deseen contratar á dicha 
cuadr i l l a . 
Amuedo, Jcsé: (7^ Andaluz ?7?¡ Anhélete ntonio Sánchez. T Ale. A. Saez 
D. A . Blanco 
Bastero. 15. 
I* F . N. d2 Cárdena^ ffApcd. D. A . Se-' í '£~1 
I Tcrrijos, i S . M I Irrano, Lavapiés 4 J jreza 
P.Mentes,Pu- V 
45. Sevilla 
D. F . Casero, I 
afé MaiicnDcrée J 
(Antúnez. Jete Bal lc í ter': Blanauitc 
Vazauez, F . Martín 
^.oderado: L. AÍeyarc.ro** 
ÍSerrano, Lavapiés, 4, Madrid. ] 
.Apod.: D. A. Gis-ñ f A. : .D. M. Aceác,*! p Apoderado: Den p'Visitacicn, 1 y 3 ^ 
tau, Apodaca, 8. J ^Latonero:, 1 y 3 . J ^ J . M. líodríguez. J Madrid. J 
• Fuentes, Euietic ^ Calvara. (7 Fortuna l Gracia. Manuel. I 
P A : D. M. Acedr,ñ f A : D. E . L . Car-T f A . : D. E . L . Car-1 p A . : D. F . López, ' j , 
I Latoneros, 1 y 3 .J ^denalCkneroE, 60j ^denalCisneros, 60J ^Farmacia, 8, M. J 
• c 
Malla I I . Mairhenerc Potreñc, M. Marti . : r a : : 
D F.Herencia, 
Moratín, 30 
s u b c m l r e , ™ 
ni tar ios l l , Vci .a 
r LD 1. Yafera. °\ 
¡Huertas , 55 v 57 J 
°SA. t . F . Casero," 
1 Café Maison Dorée 
£u£Ón taur ino 
M i g a d Soto.—-Madrid.—JMo contesta-
mos al p e r i ó d i c o que usted cita, po r -
que nuestra no rma es t rabajar y c o m -
placer al p ú b l i c o que nos favorece, y 
eso s e r í a perder el t iempo y ocupar un 
lugar en l,a Revista que f a l t a r í a para 
cosas de m á s impor tanc ia . A d e m á s , los 
lectores saben m u y bien á q u é atenerec 
y prescinden de lo que no les i n t e r é s ; ; : 
M . D.—Con mucho gusto p u b l i c a r í a -
mos algunas faenas de las que se hacen 
en los tentaderois, pero es el caso que 
no nos mandan f o t o g r a f í a s y as í rio hay 
fo rma de publ ica r nada. Cuando l le-
guen algunas lo haremos con mucho 
gusto. 
I n valenciano.—Lo publicado de F l o -
res en el an ter ior n ú m e r o ha sido com-. 
pletamente es ipontáneo y guiados tan 
sólo por un e s p í r i t ü ide jus t i c ia , ¡No 
hay de q u é ! 
Anton io Romanos.—Zaragoza. —Po-
demos serv i r á ustedes los n ú m e r o s 8 
y ü así pomo t a m b i é n las cubiertas pa-
ra encuadernar la co lecc ión de los dos 
a ñ o s . Inc luya para franqueo y ce r t i f l -
cado. E l precio do los dns i . jomplares es 
de 0,80 ptas. 
Angel Tosan.—Barcelona.—Puede us-
ad para solucionar el conflicto com-
pra r dos ejemplares por somana. 
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